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RESUMEN 
       El propósito del presente artículo es hacer una aproximación a la responsabilidad 
social empresarial, mediante la inclusión de personal en condición de 
discapacidad. Este se basa en las experiencias del Centro comercial Gran 
Estación y Productos Alimenticios Doria S.A. en la ciudad de Bogotá. Para su 
desarrollo se abordan las políticas del programa de inclusión laboral, el proceso de 
sensibilización del talento humano, el procedimiento de selección, contratación y 
seguimiento al desempeño de los beneficiaros. Como elementos fundamentales 
se retoman los conceptos de Responsabilidad social empresarial, discapacidad y 
compromiso voluntario. En el diseño metodológico es cualitativo y se apoya la 
aplicación de encuestas a los coordinadores de Responsabilidad Social 
Empresarial de cada organización. Como conclusión se encontró que este tipo de 
programas mejora la calidad de vida de los beneficiarios y con ello, las 
organizaciones presentan buenos resultados a nivel de la gestión del talento 
humano, clima laboral e imagen corporativa.  
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 The purpose of this article is to approximate corporate social responsibility, by 
including disabled staff. This is based on the experiences of the Doria S.A. Gran 
Station and Food Products Shopping Center. in the city of Bogota. For its 
development the policies of the labor inclusion program, the process of 
sensitization of the human talent, the procedure of selection, contracting and 
monitoring to the performance of the beneficiaries are addressed. The concepts of 
Corporate Social Responsibility, Disability and Voluntary Commitment are taken as 
fundamental elements. In the methodological design is qualitative and supports the 
application of surveys to the coordinators of Corporate Social Responsibility of 
each organization. As a conclusion, it was found that this type of programs 
improves the quality of life of the beneficiaries and with this, the organizations 
present good results in the management of human talent, work climate and 
corporate image. 
Keywords: Inclusion,Corporate Social Responsibility, disability, Gran Estacion 
Mall,Doria Products S.A. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Según las Naciones Unidas “Los derechos 
humanos son derechos inherentes a todos 
los seres humanos, sin distinción alguna 
de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 
origen nacional o étnico, color, religión, 
lengua, o cualquier otra condición” (1993). 
El 13 de diciembre del 2006 fue aprobada 
la convención sobre los derechos 
humanos de las personas en condición de 
discapacidad en la sede de las Naciones 
Unidas en la ciudad de New York. En 
dicho evento se reafirma que las personas 
en condición de discapacidad deben gozar 
de sus derechos y las libertades 
fundamentales sin discriminación alguna. 
Así mismo, cataloga los tipos de 
discapacidad y orienta cómo se deben 
hacer las adecuaciones que faciliten el 
cumplimiento de los derechos de esta 
población y así evitar la vulneración.  
Dentro de los aspectos que recoge la 
Convención, se resalta que los derechos que 








 Respeto hacia el individuo (igualdad, 
seguridad, un hogar, una familia y 
privacidad etc.). 
 Inclusión a la comunidad (vida 
independiente, trabajo, educación y 
la salud) 
 Cambios de la sociedad 
(accesibilidad, recreación en 
cultura, deportes y la vida política).  
Para el contexto colombiano, estos 
derechos están presentes en el primer 
capítulo del título número dos de la 
Constitución Política de Colombia 
promulgada en el año de 1991. En este 
apartado se describen los derechos 
fundamentales o de primer orden que 
tienen los colombianos y respaldan el 
desarrollo de propuestas de 
responsabilidad social empresarial- RSE.   
 Artículo 16: “Todas las personas 
tienen derecho al libre desarrollo 
de su personalidad sin más 
limitaciones que las que imponen 
los derechos de los demás y el 
orden jurídico”  
 Artículo 25: “El trabajo es un 
derecho y una obligación social y 
goza, en todas sus modalidades, 
de la especial protección del 
Estado. Toda persona tiene 
derecho a un trabajo en 
condiciones dignas y justas”   
 Artículo 47: “El Estado adelantará 
una política de previsión, 
rehabilitación e integración social 
para los disminuidos físicos, 
sensoriales y psíquicos, a quienes 
se prestará la atención 
especializada que requieran” 
(Constitución Política de Colombia 
1991, 2007) 
Al hacer la lectura del artículo 25 de la 
Constitución Política de 1991, se percibe 
que la inclusión al mercado laboral de esta 
población es reducida y ello ocasiona 
problemas socioeconómicos, tanto para la 
persona, como para sus familias. Sumado 
a lo anterior, la falta de ocupación y de 
socialización afecta a nivel psicológico y 
socio afectivo, aspecto que influye en el 
desarrollo de una vida plena y armónica 
como cualquier otro ser humano.  
A raíz de este problema el presente 
artículo busca exponer los casos 
empresariales del Centro Comercial Gran 
Estación y productos alimenticios Doria 
S.A. en la ciudad de Bogotá, Colombia, 
quienes como compromiso voluntario 
manejan programas de inclusión laboral 
para esta población, como parte de su 








una descripción del programa de inclusión 
laboral que maneja cada una de las 
organizaciones.   
2. MARCO TEÓRICO 
Esta investigación se enfocará en la 
temática de la inclusión laboral como 
práctica de RSE. Para su desarrollo es 
imperante tener presente una serie de 
conceptos que ayudan a aclarar el tema 
propuesto.  
2.1.  ¿Qué es la discapacidad? 
Según el Ministerio de Salud y protección 
social de Colombia, citando la Convención 
sobre el derecho de las personas con 
discapacidad (ONU, 2006), expresan que:  
“La discapacidad es un concepto 
que evoluciona y que resulta de la 
interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas 
a la actitud y al entorno que evitan 
su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás". 
(Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2006). 
Por consiguiente, son consideradas 
personas en situación de discapacidad 
aquellas que presentan una condición 
mental, física y/o sensorial que afecta su 
desarrollo y puede traer como 
consecuencia interacciones difíciles con 
su entorno, ocasionando en algunos casos 
exclusión de la sociedad y por ende 
impedimentos para gozar sus derechos. 
Tradicionalmente, la discapacidad era 
vista como un aspecto asociado a la salud, 
no obstante, al considerarlo como un tema 
de salud pública, se ha visto la necesidad 
de involucrar otras esferas de la sociedad, 
pues según cifras del DANE 
(Departamento administrativo nacional de 
estadística) la incidencia de discapacidad 
es de 8%. (DANE, 2005) 
2.2. Discapacidad en Colombia 
Según la OIT (Organización Internacional 
del Trabajo) se calculan que alrededor del 
mundo existen 386.000.000 de personas 
en edad productiva en condición de 
discapacidad. Esta población 
independiente de su condición cuenta con 
habilidades para pertenecer al mundo 
laboral y desempeñar algún cargo y/o 
función tanto para el desarrollo de sí 
mismo, como el de sus familias y su país.  
En el caso de Colombia según el Censo 
general realizado por el DANE en el año 
2005 hay alrededor de 2.632.255 
personas en condición de discapacidad; lo 
que equivale al 6.4% de la población 
colombiana y de ese porcentaje el 79% 
pertenecen a los estratos 1 y 2. De esta 








bachillerato y solo el 13% de los están en 
la edad productiva (270.333) y tienen 
acceso a la vida laboral. (Lugo, 2015)  
Pese a esta situación, en el país se ha 
logrado avanzar en este tema gracias a la 
normativa y a las actividades 
desarrolladas para promover la inclusión 
de las personas en condición de 
discapacidad. Sin embargo, aún se 
encuentran barreras que afectan las 
condiciones de equidad que se deben 
generar para el acceso de esta población 
al mercado laboral.  
2.3. ¿Qué es la RSE? 
Según García (2009) la RSE es un medio 
por el cual las empresas voluntariamente 
contribuyen al bienestar de la sociedad, la 
prosperidad económica y el mejoramiento 
al medio ambiente. Se resalta que al 
utilizar este mecanismo se reciben 
beneficios económicos, sociales y de 
proyección al recibir el reconocimiento por 
su labor. Desde esta postura, la RSE debe 
ser un compromiso ético para el beneficio 
común.   
Para poder entender este concepto en 
1991 el Dr. Archie Carroll desarrolló la 
teoría de la pirámide donde plantea las 
cuatro responsabilidades que debe tener 
las empresas. Estas responsabilidades 
son: 
✓ Responsabilidades económicas 
✓ Responsabilidades legales 
✓ Responsabilidades éticas  
✓ Responsabilidades filantrópicas  
 





La teoría de Carroll resume en su pirámide 
(véase ilustración 1) que las empresas 
deben ser rentables económicamente y 
ello se evidencia en la maximización de 
sus utilidades en coherencia con las leyes 
establecidas. De esta manera, su 
comportamiento ético y moral llega a 
convertirse en un modelo de ciudadano 
corporativo para las demás organizaciones 
y ciudadanos del común. En este sentido, 
se garantiza el beneficio y la calidad de 
vida se los empleados, sus familias, el 








2.4. ¿Qué es un compromiso 
voluntario? 
Según la real academia española un 
compromiso es una obligación contraída, 
mientras que ser voluntario implica que 
una “Persona que, entre varias obligadas 
por turno o designación a ejecutar algún 
trabajo o servicio, se presta a hacerlo por 
propia voluntad, sin esperar a que le toque 
su vez”. Por lo tanto, un compromiso 
voluntario se puede definir como una 
obligación adquirida de manera 
espontánea y libre que nace por intención, 
no por fuerza o necesidad y sin esperar 
retribución de algún tipo. En este orden de 
ideas las RSE es un compromiso que vaya 
más allá de una obligación legal o un acto 
motivado por los beneficios económicos y 
tributarios que puedan conseguir las 
organizaciones. 
3. METODOLOGÍA 
3.1. Método de investigación 
Para procurar el logro de los objetivos 
propuestos se usó el método de 
investigación cualitativa, esto, con el fin de 
recolectar, analizar, interpretar y comparar 
la información más relevante de los 
programas de inclusión laboral del 
personal discapacitados en el Centro 
Comercial Gran Estación y productos 
alimenticios Doria S.A. Según Rodríguez 
Gómez, Gil Flores, García Jiménez (1996) 
“La investigación cualitativa implica la 
utilización y recogida de una gran variedad 
de materiales, entrevista, experiencia 
personal, historias de vida, observaciones, 
textos históricos, imágenes, sonidos que 
describen la rutina y las situaciones 
problemáticas y los significados en la vida 
de las personas”. (Pág., 32).  
3.2. Instrumento de investigación  
El instrumento utilizado fue la encuesta 
descriptiva, según Méndez Álvarez (2012) 
“permite el conocimiento de las 
motivaciones, las actitudes y las opiniones 
de los individuos en relación con su objeto 
de investigación” (pág. 252). Se aplicó un 
cuestionario de 14 preguntas, donde se 
indagó a los coordinadores de RSE del 
Centro Comercial Gran Estación y 
Productos Alimenticios Doria S.A. sobre el 
modelo de inclusión laboral desarrollado 
en sus organizaciones.  
3.3. Estructura de la encuesta 
(Preguntas) 
1. Nacimiento del modelo 
2. Modelo de inclusión definido en su 
misión y visión. 
3. Política de inclusión 
4. Número de empleados en 









5. Tipos de discapacidad de los 
empleados en la organización. 
6. Proceso de selección y 
contratación del personal 
discapacitado. 
7. Presupuesto destinado para la 
inclusión. 
8. Sistemas de control para el 
personal en condición de 
discapacidad. 
9. Condiciones en el lugar del trabajo 
para el personal discapacitado. 
10. Sensibilización del personal sin 
condición de discapacidad, 
aceptación o rechazo. 
11. Desempeño y compromiso del 
personal en condición de 
discapacidad. 
12. Proyectos futuros para el desarrollo 
de los empleados discapacitado. 
13.  Proyectos a futuro como 
organización en pro de la inclusión 
laboral del personal en condición 
de discapacidad. 
14. Beneficio de la organización 
gracias al modelo de inclusión. 
3.4. Perfil encuestado  
Caso Centro Comercial Gran Estación 
Nombre: Dra. Janeth Corredor 
Formación académica: Psicóloga, 
especializada en gerencia de recursos 
humanos 
Cargo: Coordinadora de RSE Gran 
Estación 
Antigüedad: 6 años 
Condición: Discapacidad física (silla de 
ruedas) 
Caso Productos alimenticios Doria S.A. 
Nombre: Dr. Pedro Torres 
Formación académica: Ingeniero civil, 
especializado en administración de 
empresas 
Cargo: Coordinador de Bienestar 
Antigüedad: 6 años 
Condición: sin condición de discapacidad 
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Turismo y por 
la Corporación 
Calidad a las 
instituciones 
públicas y por 
su 
sostenibilidad y 
la capacidad de 
crear valor 
superior en sus 
grupos sociales 
objetivo. 
Tabla 1. Tabla comparativa modelo de inclusión 
Gran estación y Productos alimenticios Doria 
5. RESULTADOS CASOS DE 
INCLUSIÓN LABORAL 
5.1.  Modelo de inclusión laboral Gran 
Estación 
Según Janeth Corredor la iniciativa del 
“programa de inclusión laboral de personal 
vulnerable” nació con el mismo Centro 
Comercial como modelo sinérgico, a raíz 
de un infortunio del que fue víctima el hijo 
de Augusto Salazar accionista y artífice de 
esta obra conocida hoy como Centro 
Comercial Gran Estación, inaugurado el 1 
de diciembre del año 2006 ubicándose en 
la av. del Dorado sentido sur a diez 
minutos del puente aéreo en la ciudad de 
Bogotá. 
Gran Estación surgió con la iniciativa de 
convertirse en una “marca de amor”, 
comprometida con la inclusión laboral del 
personal vulnerable, personal entre los 
cuales también se encuentran las madres 
cabezas de familia. En este sentido, se 
busca el mejoramiento de las condiciones 
de vida de los empleados, manteniendo 
un compromiso con el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible. 
El programa de inclusión está definido en 
su objetivo general, su misión, y sus 
valores corporativos. En los cuales, se 
destacan el compromiso, la transparencia 
y respeto por las personas, teniendo como 
base la responsabilidad social, concepto 
que se puede apreciar en su 
direccionamiento estratégico al querer 
beneficiar a todos sus grupos de interés. 
Sumado a lo anterior, el programa de 
“vinculación laboral de personal 
vulnerable” eta incorporado en las políticas 
corporativas.  
Desde esta perspectiva, la organización 
mediante su “marca de amor” busca 
generar emociones en los grupos de 
interés (empleados sin/con discapacidad, 
locatarios visitantes, clientes, outsourcing 








una cultura de inclusión que mantiene la 
equidad, igualdad y cumplimiento de los 
derechos de los beneficiarios.  
Actualmente el programa de inclusión 
laboral de Gran Estación cuenta con 75 
empleados desde administrativos, hasta 
operarios y mantiene relaciones con 
Securitas, outsourcing quienes suministran 
el personal de seguridad. 
Los beneficiarios del programa presentan 
condiciones asociadas a condiciones 
físicas o sensoriales (audición o visión), 
por lo cual recurren al uso de silla de 
ruedas, bastón, prótesis y otros elementos 
que facilitan sus labores. El programa no 
incluye al personal con discapacidad 
cognitiva, pero según Corredor se plantea 
como proyecto futuro.  
La Fundación Arcángeles es la 
organización encargada de los procesos 
de selección y contratación, provee los 
candidatos para el programa dependiendo 
del perfil solicitado, además se encarga 
del seguimiento, supervisión y bienestar 
de los empleados, de la empresa. Todos 
los procesos del programa son 
tercerizados.  
El programa de inclusión, ofrece un 
contrato regular con las mismas 
condiciones y obligaciones que rigen al 
talento humano, este es a término 
indefinido.  Según Corredor, esto incluye 
las condiciones de trabajo, remuneración, 
exigencia en el puesto de trabajo, 
resultados y procesos de control. Las 
políticas laborales se rigen por el 
reglamento interno de trabajo del Centro 
Comercial sin excepción. 
El diseño de la planta física está enfocado 
a la discapacidad, es decir, las 
instalaciones son adaptadas para facilitar 
la movilidad tanto de empleados y 
visitantes en condición de discapacidad. 
Según Corredor, se trabaja aún por 
mejorar las adecuaciones del centro 
Comercial para las personas con 
discapacidad visual “al día de hoy los 
ascensores poseen botones braille y 
emiten sonidos específicos cuando abren 
y cierran sus puertas se trabaja para hacer 
más eficientes las adecuaciones para este 
tipo de discapacidad a futuro”.  
Este diseño innovador da “un valor 
agregado que trae como resultado mejor 
ánimo y productividad de los empleados, 
al poder laborar placenteramente y con 
condiciones de trabajo más seguras y 
mejor interacción con los clientes.”  Afirma 
Corredor.  
En el año 2010 se realizó un estudio con 
el fin de conocer la percepción del 








parte de los grupos de interés de Gran 
Estación y sus clientes. Los resultados 
fueron satisfactorios, recibiendo gran 
aceptación y reconocimiento el programa y 
encontrando así ventajas a la apuesta que 
hace la organización por la inclusión.  
Corredor menciona: “se encontró con que 
el personal discapacitado se sentía más 
empoderado, más agradecido con la 
organización y con mayor sentido de 
pertenencia, manifestándose en el 
esfuerzo con el ellos cuidan su puesto, y el 
gran desempeño con el que ejecutan sus 
funciones”. Además “el personal en 
condición de discapacidad, llega antes de 
la hora de ingreso siempre puntuales, y su 
ausentismo y rotación son casi nulas en 
comparación con el personal sin condición 
de discapacidad”.  
 A la hora de desempeñar sus funciones 
Corredor explica “el personal 
discapacitado es más cumplido y eficiente 
en sus tareas y resultados, pues, se 
percibían en sus acciones “un amor 
grande a la marca Gran Estación, amor 
que, en los empleados sin condición de 
discapacidad, no se apreciaba”. 
Los clientes o grupo de interés que 
también fueron participes del estudio, ellos 
expresan que perciben rápidamente la 
atención, la calidad del servicio y la 
dedicación con la que este personal 
realiza sus funciones logrando así llamar 
su atención y valorando su esfuerzo. 
Según Corredor el programa generó un 
valor agregado que llamó la atención y 
valoración de los visitantes del centro 
comercial, logrando que estos lo 
diferencien frente a sus competidores por 
este modelo innovador y único en la 
ciudad. Como resultado el programa logró 
que Gran Estación se posicionara 
rápidamente como una marca cálida y 
acogedora.  
De otra parte, los locatarios de los 
negocios aprecian al personal que labora 
en el centro comercial y valoran su 
servicio. Los estudios revelaban que el 
personal de seguridad en silla de ruedas 
logra mejores resultados que los guardas 
que trabajan caminando a lo largo de 
centro comercial.  
Según Corredor “su limitación se 
transformará en ventajas” ya que este 
personal logra ocultarse sin ser notado y 
por lo general eran subestimados por los 
ladrones, además manifiesta que la 
mayoría de los guardas en silla de rueda 
“eran más ágiles y tenían mejores 
condiciones físicas que los guardas de 








Según el estudio los locatarios de los 
bancos tienen mayor preferencia por estos 
hombres e hicieron reconocimiento a 
Securitas, Outsourcing. 
Por parte del resto del talento humano de 
la Gran Estación, la aceptación del 
programa de inclusión es satisfactoria y se 
evidencia   en los resultados de las 
evaluaciones anuales de clima 
organizacional, donde, se destacan 
positivamente las siguientes dimensiones: 
● Relaciones interpersonales 
● Imparcialidad 
● Respeto entre grupos de interés 
● Rotación de personal 
Corredor concluye que “la interacción con 
el personal en condición de discapacidad 
rompe paradigmas, ocasionado 
sensibilización, donde estas personas sin 
discapacidad superan los imaginarios 
sociales eliminando el recelo social y 
aceptando lo diferente”  
Finalmente, al conocer la experiencia que 
se desarrolla en el centro comercial Gran 
Estación, se puede concluir que el 
programa ayuda a sensibilizar frente al 
tema de la discapacidad en nuestro 
contexto y que el reconocer las 
potencialidades de las personas en 
condición diversa coadyuva a la mejora de 
la calidad de vida de la sociedad. Así 
mismo, que este tipo de iniciativas genera  
Aceptación, respeto, humanización y 
entendimiento de la discapacidad, creando 
una cultura organizacional propia. 
Gracias a este programa de inclusión, 
Gran Estación se dio a conocer en poco 
tiempo y en el año 2011 recibió un premio 
internacional por parte de ICSC 
(International Council of Shopping 
Centers) al mejor proyecto de mercadeo 
en responsabilidad social de centros 
comerciales de América Latina, además, 
Fenalco solidario en el mismo año le 
otorgó un reconocimiento por sus buenas 
prácticas en responsabilidad social. 
El programa de inclusión laboral del 
personal vulnerable de Gran Estación será 
implementado próximamente también en 
Centro Comercial Estación Ibagué y 
Centro Comercial Estación Cali. 
5.2. Productos alimenticios Doria S.A. 
Según Pedro Torres, el Grupo Nutresa de 
la mano con la fundación americana 
“BestBuddies”, crea el “programa de 
inclusión” tipo semillero en el año 2006, 
con el objetivo de darle oportunidad 
laboral a la población con discapacidad 
cognitiva, demostrando así su compromiso 
con los menos favorecidos y fortaleciendo 








Este “programa de inclusión”, nació a 
partir del compromiso corporativo que 
tiene el grupo Nutresa con el desarrollo 
sostenible, acuerdo que se encuentra 
definido en sus objetivos estratégicos 
como táctica para la generación de valor 
de la organización en el futuro. (Véase 
ilustración 2). 
 




El Grupo Nutresa “está comprometido con 
la sostenibilidad y la entiende como una 
capacidad corporativa de prosperar que se 
apoya en la identificación y gestión integral 
de los riesgos y las oportunidades en las 
dimensiones económica, social, ambiental, 
y que está directamente relacionada con 
las posibilidades de generación de valor 
en el futuro.” (Grupo Nutresa, 2016) 
La Fundación BestBuddies, es una 
entidad sin ánimo de lucro americana 
activa desde hace 25 años de los cuales 
12 tienen presencia en Colombia. 
BestBuddies Cuenta con presencia en los 
todos los continentes y por medio de sus 8 
programas de voluntariado busca 
establecer relaciones fraternas de amistad 
y socialización entre los voluntarios y las 
cerca de 700 personas con discapacidad 
intelectual con el único fin de construir la 
autoestima de sus beneficiarios y 
ofrecerles oportunidades de inclusión tanto 
social como laboral. (Fundación Best 
Buddies, 2016) 
El coordinador de RSE es voluntario del 
programa y desde hace más de dos años 
tiene una relación de amistad con un joven 
de 22 años beneficiario del programa. Él 
asegura que tanto el programa de 
voluntariado, como el programa de 
inclusión logran desarrollar las habilidades 
socio-laborales necesarias para que los 
beneficiarios puedan “salir del caparazón”, 
y logren desempeñar una ocupación, 
integrándose a la sociedad y sosteniendo 
un empleo productivo. 
El programa de inclusión laboral de 
productos alimenticios Doria S.A. funciona 
como un semillero. Según la real 








“Origen y principio de que nacen o se 
propagan algunas cosas.” Por lo cual, se 
puede inferir que este programa busca ser 
el primer paso para el desarrollo y 
crecimiento tanto personal como laboral 
de las personas en condición de 
discapacidad cognitiva. 
Según Torres, el objetivo de este 
programa es brindar la oportunidad al 
personal en condición de discapacidad 
cognitiva quienes en su totalidad nunca 
han laborado en su vida debido a su 
limitación, con el único fin de reforzar el 
proceso iniciado con BestBuddies, 
garantizando así el desarrollo de las 
habilidades y competencias que les 
permitirán más adelante desempeñarse 
eficientemente en otra organización una 
vez terminado el semillero y mejorar su 
calidad de vida. 
BestBuddies es quien se encarga de 
realizar el proceso de selección de 
personal y el análisis de puesto, además 
la fundación ofrece la capacitación y los 
talleres para el desarrollo del cargo, 
realizando el acompañamiento y 
seguimiento al proceso. De esta manera, 
se garantiza el adecuado cumplimiento del 
programa, el bienestar y desarrollo del 
voluntario. 
El programa de inclusión laboral de Pastas 
Doria S.A. ofrece un contrato por 10 
meses, en este el personal con 
discapacidad cognitiva debe cumplir media 
jornada diaria con un horario de 7:00 de la 
mañana a 12:00 del mediodía. Cuentan 
con servicio de ruta incluido garantizando 
al empleado seguridad y comodidad. En la 
tarde los beneficiarios tienen compromisos 
y actividades con la fundación Best 
Buddies como complemento. 
Según Torres el 90% de los beneficiarios 
del programa logran ubicarse en otras 
organizaciones (tales como Alkosto, Suizo, 
Juan Valdés, entre otras) 
satisfactoriamente consiguiendo el objetivo 
del programa. 
Actualmente la planta de pastas Doria se 
encuentra ubicada en Mosquera, 
Cundinamarca y cuenta dentro de su 
nómina con 6 empleados en condición de 
discapacidad cognitiva, 5 de ellos como 
auxiliares de empaque y uno 
administrativo encargado de la gestión 
documental, (año tras años aumentan los 
beneficiarios de este programa). 
Las instalaciones están  acondicionadas  
para que los beneficiarios, puedan 
desarrollar su labor corriendo el mínimo 
riesgo. Dentro del programa se realizan 








acompañamiento por parte de los demás 
empleados de la sección de empaque.  
La recepción del programa por parte del 
talento humano de la planta, según Torres 
ha sido productiva y satisfactoria pues 
según explica: “la interacción y las 
relaciones interpersonales entre ellos con 
los beneficiarios del programa ha sido 
sobresaliente obteniendo gran aceptación 
al programa llegando a formar lazos de 
amistad y compañerismo, dando paso a 
un ambiente de tolerancia y una cultura 
organizacional incluyente objetivo principal 
del programa”. 
Aunque es imposible hacer una 
comparación cuantitativa entre los 
beneficiarios del programa y el personal 
sin condición de discapacidad de la planta, 
Torres expresa que se  puede evidenciar 
que el desempeño laboral de los 
beneficiarios del programa es más 
“orientado al logro”, pues según explica: 
“el personal en condición de discapacidad 
se enfoca totalmente a sus funciones y al 
resultado, convirtiéndose en un personal 
eficaz, pues es un trabajador que no 
pierde el tiempo, no se distrae, se 
concentra más en su tarea a diferencia de 
los demás empleados sin discapacidad”. 
Así mismo, explica que la exigencia entre 
los beneficiarios y el resto de personal no 
es el mismo, pues los indicadores de 
gestión no pueden ser comparables. Pero 
sí se puede realizar una comparación 
cualitativa, destacando que el personal 
beneficiario es un trabajador: 
● Más ágil y activo en el cumplimiento 
de sus tareas 
● Alto grado de responsabilidad 
● Muy colaborativo y sumiso 
● Alegre y risueño, disfruta realizar sus 
tareas 
● Con mayor grado de compromiso con 
las metas de la planta 
● Muy respetuoso con los demás 
empleados de la planta y superiores 
● Conducta ejemplar tanto desempeñó 
como disciplinariamente 
Torres enuncia que, en los 10 años de 
presencia del programa en la 
organización, no se ha reportado problema 
disciplinario alguno, destacándose el 
comportamiento intachable y el grado de 
compañerismo y respeto ofrecido a los 
demás. 
Como planes futuros del programa de 
inclusión laboral se espera aumentar el 
número de beneficiados para el programa, 
así como implementar a mediano plazo el 
programa de inclusión en las demás 
ciudades principales del país y así 








la calidad de y la de las familias de esta 
población habitualmente subestimada y 
con potencial y ganas de salir adelante”  
En el año 2010 productos alimenticios 
Doria S.A. ganó el Premio Nacional a la 
Excelencia y la Innovación en Gestión 
otorgado por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de la mano con la 
Corporación Calidad a las instituciones 
públicas por sus estrategias de 
sostenibilidad y su capacidad de crear 
valor superior en sus grupos sociales 
objetivo. 
6. CONCLUSIONES 
Finalmente, los dos casos empresariales 
actualmente expuestos sirven como 
ejemplo de compromiso voluntario para 
todas las organizaciones del país, pues 
más allá de la maximización de utilidades 
y el crecimiento económico; El Centro 
Comercial Gran y Productos Alimenticios 
Doria S.A. presentan una filosofía 
corporativa única amparando a una de las 
poblaciones más vulnerables y 
discriminadas globalmente, no solo del 
ámbito laboral sino social. Ejemplos como 
el de estas organizaciones deben ser 
emulados y aprobados ya que además de 
beneficiar la vida de estas personas 
capacitadas para laboral, prosperar 
personal y profesionalmente como todo 
ser humano; generan un impacto positivo 
para su cultura organizacional 
ocasionando sensibilización y aceptación 
por parte del talento humano y 
acrecentando la reputación corporativa de 
la organización a ojos de la sociedad 
como evidencian estos dos casos. 
Teniendo en cuenta los casos expuestos 
se puede analizar que otros  tipos de 
discapacidad pueden ser beneficiarios de 
los programas de inclusión de acuerdo a 
un análisis de puesto con el objetivo de 
reforzar el programa y tener mayor 
cobertura. 
A nivel personal este documento ayuda a 
comprender la situación de las personas 
en condición de discapacidad relacionada 
con los campos laborales y así ampliar los 
referentes sobre la administración de 
empresas y las organizaciones por medio 
de estas buenas prácticas  empresariales. 
7. RECOMENDACIONES  
Debido a que pocas organizaciones en el 
país realizan estas buenas prácticas 
empresariales de responsabilidad social 
se sugiere a las grandes organizaciones 
contar con programas de inclusión laboral 
voluntario definiendo políticas claras como 
las vistas en estos dos casos 
empresariales, no solo para generar un 








población vulnerada, sino para mejorar la 
cultura organizacional y su imagen 
corporativa. 
Para poder implementar un programa de 
inclusión laboral de personal en condición 
de discapacidad; es fundamental tener el 
apoyo y trabajo conjunto con fundaciones 
especializadas en la ocupación e 
integración social de esta población tales 
como la fundación Arcángeles y la 
organización Best Buddies, estas 
organizaciones no solo proveen los 
candidatos sino se encargan del proceso 
de selección. 
Para lograr una cultura organizacional 
incluyente se recomienda romper los 
paradigmas que se tienen hacia esta 
población y entender que estas personas 
a pesar de sus limitaciones están 
capacitadas de coadyuvar a la sociedad, 
con las mismas necesidades, derechos, 
deseos y aspiraciones que cualquier otro 
ser humano. 
Se recomienda a las organizaciones 
defender, respetar y garantizar los 
derechos humanos universalmente 
aceptados tales como la igualdad, el 
trabajo, y diversidad, definiendo esta 
política dentro de su filosofía corporativa y 
cultura organizacional 
Las organizaciones no solamente dentro 
de sus políticas de responsabilidad social 
empresarial deben velar por la 
conservación del medio ambiente sino 
impactar en las poblaciones vulneradas; 
no solamente la población discapacitada, 
también con otras poblaciones 
discriminadas tales como los desplazados, 
las mujeres cabeza de hogar, los 
desmovilizados, los reinsertados, etc. 
Para futuros trabajos sobre RSE en cuanto 
a inclusión se recomienda retomar las 
voces de los otros aspectos involucrados 
con el fin de enriquecer la visión sobre el 
mismo. 
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UNIVERSIDAD DE LASALLE  
FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMISNITRATIVAS Y CONTABLES 
 
TRABAJO DE CAMPO  
Tema: RSE (Responsabilidad social 
empresarial) 
Línea de investigación: Gestión, 
administración y organizaciones 
Instrumento de investigación: Encuesta 
descriptiva y observación 
Objetivo: Conocer y comprender las 
buenas prácticas de responsabilidad social 
empresarial que maneja el Centro 
comercial Gran estación y productos 
alimenticios Doria S.A. en cuanto a la 
inclusión de personal discapacitado como 
compromiso voluntario en contra de la 
exclusión y desigualdad en Colombia 
basándose en las respuestas dadas por 
sus respectivos coordinadores de RSE y 
bienestar respectivamente. 
El cuestionario constara de 15 preguntas 
abiertas. 
 
Cuestionario encuesta descriptiva 
“Inclusión laboral del personal 
discapacitado en Bogotá” 
Centro comercial Gran Estación – 
Productos alimenticios Doria S.A. 
1) ¿Dónde y cómo nació esta 




2) ¿La organización tiene definida en 




3) ¿Qué política han designado para 




4) ¿Cuántos empleados en condición 
de discapacidad laboran 
actualmente en la organización? 
____________________________
__________________________ 
5) ¿Qué tipos de discapacidades 
tienen el personal que labora en la 




6) ¿Cómo es el proceso de selección 












7) ¿tienen presupuesto destinado 
para la inclusión del personal en 
condición de discapacidad? 
____________________________
__________________________ 
8) ¿Qué sistemas de control tienen 
estas personas? ¿tienen ciertas 
prioridades que los demás? 
____________________________
__________________________ 
9) ¿En qué condiciones laboran los 
empleados en condición de 
discapacidad? ¿Han tenido que 
hacer adecuaciones en la parte 




10) ¿La inclusión laboral de este 
personal ha sensibilizado al demás 
personal de la organización sin 




11) ¿Cuál ha sido el desempeño, 
desarrollo y resultados por parte de 
este personal en condición de 




12) ¿Qué proyectos tienen para el 




13) ¿Qué proyectos tienen a futuro la 
organización en cuanto a la 




14) ¿Cómo se ha beneficiado la 
organización con la inclusión del 




Muchas gracias por su valioso tiempo, 
información suministrada, interés y su 
amable disposición. 
